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RESUMEN 
La investigación titulada Creencias culturales sobre la  cura del cáncer de 
próstata en  los pobladores de la comunidad San Andrés-Zaña 2014, tuvo como 
objetivo describir las creencias culturales sobre la cura del cáncer de próstata 
en los pobladores de la comunidad San Andrés-Zaña 2014, con el fin de mejorar 
una calidad de vida tanto personal, familiar y comunitario. Los sujetos de 
estudios fueron captados en la misma comunidad, el estudio fue de tipo 
cualitativo con método etnográfico, se utilizó como instrumento la entrevista 
semiestructurada abierta a profundidad que fue aplicado a 8 adultos varones de 
40-60años de edad, tras la discusión y análisis se agruparon en 3 categoría: en 
la categoría I: Búsqueda de apoyo en Dios a través de la Fe; categoría II: Plantas 
medicinales y su influencia en el dolor; categoría III: Diversidad de creencias 
para curar el cáncer de próstata. 
 Esta investigación utilizó el criterio ético considerando la libertad, respeto y 
justicia; también se pusieron en práctica los criterios de rigor científico, como la 
validez, la credibilidad y transferibilidad. Y finalmente se considera que los 
pobladores si practican sus creencias para afrontar la enfermedad en donde hay 
dos creencias fundamentales como es el caso de la fe o espiritualidad; y las 
plantas medicinales.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The research entitled Cultural beliefs about cure of prostate cancer in the population 
of the San Andrés community-Zaña 2014, aimed to describe cultural beliefs about 
the cure of prostate cancer in the population of the San Andrés community-Zaña 
2014, in order to improve quality of life both personal, family and community. Study 
subjects were recruited in the same community, the study was qualitative 
ethnographic method, was used as the instrument open to depth semi-structured 
interview that was applied to 8 adult males age 40-60años following discussion and 
analysis were grouped in 3 categories: category I: Finding Support in God through 
faith; Category II: Medicinal plants and their influence in pain; Category III: Diversity 
of beliefs to cure prostate cancer. 
  This research used the ethical criterion considering freedom, respect and justice; 
the criteria of scientific rigor and validity, credibility and transferability also 
implemented. And finally it is considered that the villagers if they practice their beliefs 
to cope with illness where there are two fundamental beliefs such as faith or 
spirituality; and medicinal plants. 
 
